




― 実践倫理（エートス）を育む職場環境 ― 
 
A study on embodiment of professional ethics 
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 6 ）福祉臨床シリーズ編集委員会編 責任編集久
門道利・西岡修 『社会福祉士シリーズ11 
福祉サービスの組織と経営』村橋巧「国家試
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ている。『2010年  5 月号 介護保険情報』
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（ 1 ）『2010年 4 月号 おはよう21』2010年，中央
法規 
（ 2 ）京都市老人福祉施設協議会 2008年『特別
養護老人ホームにおける介護職員の業務に
関する意識調査報告書』 京都市老人福祉施
設協議会 
